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 CFIUS 在收到国外收购者和美国企业联合递交的自愿审查申请后，开始执行 30 天
的初审。绝大多数 CFIUS 案例在 30 天初审后结束。 
 对于认为需要 30 天初审后加审的交易，法案授权 CFIUS 执行最多 45 天的额外调
查。 
 如果 CFIUS 在 45 天调查期结束的时候没能全体一致地解决对美国国家安全的威









当增强审查的力度 -- 也并不一定产生国家安全风险；CFIUS 在确定造成何种（如果存在）国
家安全风险时，仍然要考察有关处于审议中特定并购的所有事实和情形。 






修订的 CFIUS 制度的这些特点共同赋予 CFIUS 灵活性以审查可能产生真实的（或被察觉
到的）国家安全风险的交易并合理解决这些风险，同时也没有践踏美国促进外国投资的总体上
政策。此外它们也能让交易方自行决定是否将得到 CFIUS 批准作为对受监管的并购的完成条
件。因而，尽管向 CFIUS 提出申报的并购数量在近几年稳步上升（如下表所示），但 CFIUS
很可能仍然将只审查外国在美国商业领域投资的一小部分，一般估计少于 10%。此外，即使立
案和调查增加，绝大部分 CFIUS 审查仍然保持在最初 30 天的期间内完成。 
      值得注意的是，并购方应该谨慎判断何时及是否将交易通知 CFIUS，并请求其在结束交易






可能情形，并决定进行 CFIUS 审查是否可取。 
 
表 1 . CFIUS 立案和调查数量， 2001-2008 





























 最后，经修订的 CFIUS 制度很大程度上保护了现行的实践和时间框架；为交




本文中的资料如果附加以下信息可以被重印——“Mark E. Plotkin和David N. Fagan，经修
订的有关外国在美国直接投资的国家安全审查程序，哥伦比亚外国直接投资热门话题观点第 2
系列， 2009 年 1 月 7 日。重印经哥伦比亚大学维尔国际可持续投资中心同意
（www.vcc.columbia.edu）。” 
请将副本通过vcc@law.columbia.edu发送给哥伦比亚维尔国际可持续投资中心。 
本文作者所表述的观点并不一定反映哥伦比亚大学或其合作伙伴或支持者的意见。 
 
哥伦比亚大学维尔可持续国际投资中心（VCC）：由Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚大学
尔维 可持续国际投资中心（VCC）是由美国哥伦比亚大学法学院和地球研究所联合建立的研究
机构。该中心寻求成为全球经济环境下的对外直接投资事务的领导者。VCC致力于分析和讲授
对外直接投资的公共政策和国际投资法的含义。 
 
